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Año de 1867. Viérnes 15 de Marzo. iNúm. 8. 
\m m mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I K O A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T U I O 
DE LA 
Provincia de Hálala* 
Próroga de subasta. 
La anunciada de las fincas de mayor 
cuantía, números 1045, 1046, 1047 y 
883 del inventario, del Clero, anunciada 
en el Boletín oficial de Ventas, número 
7 del 4 del actual para el día 6 de Abril 
próximo venidero del corriente año, se 
traslada por orden de la Dirección gene-
ral de propiedades y Derechos del Es-
tado de 9 del presente, al 10 de dicho 
mes de Abril. Lo que se publica para 
el conocimiento de todos. Málaga 11 de 
Marzo de 1867.—El Comisionado princi-
pal de Ventas, E. Adolfo Morales. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
día y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 28 de Abril de 
1867, ante el Sr. Juez del distrito de Sto. 
Domingo y escribauo D. Fraoclsco García 
Muñoz el cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las 12 de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se esprosarán. 
BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID. MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. del 
ínvent.0 
884. Un cortijo llamado de Aulaguilla, 
partido de la Parrilla, término de Ar-
chidona, procedente de su Colegio de 
Escuelas pías, y linda por Levante con 
tierras del Sr, Marqués de Montefuerte, 
Sur otras de D.a Francisca Salgado, 
Poniente las del Cortijo llamado Nuevo 
y otras de D. Andrés Cano y por Norte 
las del dicho Nuevo: tiene una cabida 
de 98 fanegas de tierra de segunda y 
tercera clase igual á 5917 áreas, 69 
centiáreas y 2172 centímetros cuadra-
dos, con 160 encinas de varias clases, 
era de 399 varas cuadradas, ó sean 
278,795 metros cuadrados, y casa de 
457 ó 329,322 metros, teniendo ésta: 
cocina, tinado, cuadra, sala dos cáma-
ras y zahúrda; todo se, ha tasado en 
7940 escudos en venta y 317 en renta y 
se ha capitalizado por 100 que según ha 
manifestado el Administrador gana al 
—2— 
^ño en 2250 escudos; el tipo será la 
tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
S85. Otro cortijo nombrado de Rejano, 
partido, término y procedencia del que 
precede, compuesto según el inventario 
de 80 fanegas y según la certificación 
de aprecio de 112 fanegas de tierra de 
segunda y tercera clase ó sean 6765 
áreas, 7 centiáreas y 6768 centímetros 
cuadrados con casa de 512 varas, igual 
357,753 metros cuadrados, que com-
prende patio, cocina, tinado, pajar, 
zahúrda y era con 20 encinas de varias 
clases; linda por Levante con tierras del 
Sr. Marqués de Montefuerte, Sur con 
, las d 1 cortijo Nuevo, Poniente olivar 
de aquella procedencia y Norte tierras 
de D. Luis Cárdenas: todo se ha tasado 
en 5090 escudos en venta y 254 en 
renta, habiéndose capitalizado por 77 
que aparece en el inventario en 1732 
escudos 500 milésimas; el tipo será la 
tasación. 
Atraviesa á esta finca el camino de 
Archidona. 
No tiene censo. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
N.0 del in-
ven lario. 
1048. Un olivar nombrado de Jesús 
Nazareno, situado en el partido rural 
de Lagunillas, parage de los huerte-
zuelos, término de la villa de Archido-
na, procedente del Colegio de Escuelas 
Pías de ella, que linda por Levante con 
el Callejón, Norte con olivar de Vicente 
Gano, Poniente otro de José Cano y 
Sur con viña de D. Juan Gozalve y José 
Garcia; consta de una cabida de 3 fa-
negas 11 celemines de segunda clase ó 
sean 236 áreas, 50 centiáreas y 6403 
centímetros cuadrados, siendo de estas 
2 fanegas 6 celemines de segunda ciase, 
una con cuatro celemines de viña de 
primera y un celemín poblado de ála-
mos y chopos pequeños y 260 olivos de 
• varias clases: to lo se ha tasado en 1200 
. escudos en venta y 83 en renta, dando 
esta una capitalización por labrarse por 
el colegio en 1867 escudos 500 milési-
mas, tipo de la subasta. 
Lo atraviesa el arroyo llamado de los 
huertezuelos. 
| \ Según la certicaficion pericial está 
gravado con. 6 arrobas de aceite al año 
% para la imágen de Jesús Nazareno, pues 
este cargo no se bajará del remate por 
corresponder al Clero, enagenándose 
libre de todo gravámen. 
1049. Otro olivar llamado de la Moheda, 
partido rural del mismo nombre, tér-
mino y procedencia del anterior, que 
se compone de 2 fanegas 6 celemines, 
ó sean 150 áreas, 95 centiáreas y 1534 
centímetros cuadrados, con 142 olivos 
de varias clases; linda por Levante con 
el camino de Villanueva de Tapia, Nor-
te olivar de D. Felipe Almohalla, Sur 
otro de D. Antonio Conejo Cano y por 
Poniente otro de D.a Lorenza Casama-
yor; todo se ha tasado en 1125 escudos 
en venta y 56 con 200 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por labrarla el Colegio de Escuelas 
pias de quien procede, en 1264 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
1050, Suerte de tierra y olivar sin nom-
bre especial, situada en el partido rural 
de Ruenavista, término y procedencia 
del anterior, que linda por Levante con 
olivar de D. Juan Cárdenas, Sur otro 
de Juan Aguilera Reltran, Poniente otro 
de D.a Concepción Tamayo y Norte el 
de D. Manuel González Moyano: tiene 
una cabida de 1 fanega y 1 celemín, 
igual á 65 áreas, 41 centiéreas y 6614 
centímetros cuadrados con 49 olivos de 
varias clases: todo se ha tasado en 300 
escudos en venta y 15 en renta, dandOi 
esta una capitalización por estar labrar 
da por el Colegio de escuelas pias de 
337 escudos 5ü0 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
886. Una haza de tierra llamada de la 
Morena, en el partido del Pedroso, tér-
mino de Algaidas, de igual procedencia 
de las precedentes, y linda por Levante 
y Sur tierras de la Capellania de Don 
Juan del Rarrio, Poniente otras de Don 
Cárlos de la Fuente y por Norte con el 
camino; consta de 8 fanegas de segunda 
clase ó sean 483 áreas, 7 centiáreas y 
6918 centímetros cuadrados: se han 
tasado en 480 escudos en venta y 
renta y se ha capitalizado por 10 
gana según el Administrador en 
escudos, eFtipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
2 en 
que 
225 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 15 del actual, según órdenes de la Dirección general de Pro* 
piedades y Derechos del Estado de 16 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta del 3 de Diciembre de 1866. 
Número 
del 
inventario 
Fincas. 
858 
505 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
740 
741 
241 
1015 
146 
678 
679 
156 
137 
Procedencia. 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
Predio de tierra, término 
de Teba, nombrado de 
la Fábrica, de 52 fgs. 
Otro id. . Cortijo del En-
cebro, termino de A l -
márgen, de 164 fgs. 
Suerte llamada de Bar-
rera, término de id., 
de 22 fgs. 
Otra id,, id. la Silla, m 
id., de 9 fgs. 
Otra id., id. Partido de 
los Puertos, en id., de 
24 fgs. 
Otra id., id. de los Puer-
tos, en id., 11. fgs 
Otra id., id. Taróte, en 
id., de 29 fgs. 
Otra id., id. Cabeza Po-
yal, en id., de 37 fgs. 
Otra id., id. las Laderas, 
en id., de 25 fgs. 
Otra id . , id. Borreguita, 
en id. , de 14 fgs. 
Otra id., id. los Peder-
nales, en id. , 57 fgs. 
Otra id., id. Cabana, en 
dicho término, 28 fgs. 
Otra id , id del Hoyo, 
en id., 8 fgs. 
Subasta del 6 de Diciembre de 
Fábricas de Teba. 
Carmelitas de Galtete 
la Real. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Compradores 
30005 
9005 
1000 
525 
1075 
500 
1105 
220O 
i m 
2005 
1720 
2105 
560 
D. José Antonio Alcocer. 
D. José Rodríguez Cerro 
D. Pedro Cebantes Sán-
chez. 
D. Manuel Escalante 
Quirós. 
D. José Rodríguez Cerro 
D. Pedro Cebantes Sán-
chez. 
El anterior. 
D. Francisco Avilés Luna 
D. José Gobantes Sánchez 
D. Pedro Gobantes Sán-
chez. 
El anterior. 
D. Rafael Escalante Qui-
rós. 
D. José Gobantes Sánchez 
1866. 
Vecindad. 
Haza de tierra, llamada 
Huerta 6.' de la A l -
mozara, 8 fanegas. 
Otra id , id. los Zarna-
lejos, 7.a de id., 12 
fanegas. 
Huerto de riego, llamado 
de Jesús, de 8 celemí 
nes, en Guaro. 
Suerte llamada de la Fa-
lacia, de 10 fanegas, 
en Cañete la Real. 
Haza llamada de las A-
nimas, término de Pe-
naría. 
Suerte con olivos, llama-
da de Jesús, de 6 ce-
lemines, en Arriate. 
Otra id., id. del Santo 
Cristo, en id. , de 5 
celemines. 
Otra ídem, llamada el 
Ahulagar, en Ardales, 
4 fanegas. 
Otra id., id. Llanos de 
Belem, de 11 celemi-
nes, en id. 
Propios de Casares. 
Idem 
Hermita de Guaro. 
Fábricas de Cañete la 
Real. 
Animas de Alfarnate. 
Jesús de Arriate. 
Santo Cristo de id. 
Estado. 
Idem 
1400 |D. Juan Barroso Seiquel 
2560 
250 
4028 
500 
95 
82 
361 
451 
El anterior. 
D. José Oliver Navarro. 
D. Manuel Escalante Qui-
rós. 
D. Miguel Cueto Sánchez 
D. José Oliver Navarro. 
El anterior. 
D. Antonio Berdugo A l -
cántara. 
El anterior. 
Málaga. 
Campillos 
Idem 
Teba. 
Campillos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Teba 
Campillos 
Gaucin. 
Idem 
Málaga. 
Teba. 
Colmenar 
Málaga. 
Idem 
Ardales. 
Idem 
—6— 
Subasta del 11 de Diciembre de 1866. 
Número 
del 
inventario 
Fincas. Procedencia. 
914 
947 
157 
870 
871 
872 
1016 
857 
3093 
3094 
771 
Carmelitas de Cañete 
Animas de Teba. 
Propios de Málaga. 
Casa en Cañete la Real, 
calle de Parras, nú-
mero ,6, UO metros. 
Casa en Teba, calle de 
Antequera núm. 18. 
Pedazo de . muralla, en 
Málaga, de 34 varas. 
Haza de tierra, llamada 
de los Barrancos, deL. r , „ , . . 
4 y l i2 fanegas, tér-!StaClaradeAntequera 
mino de la Alameda. 
Otra id., id. Churrete-
ros, de 7 fanegas. 
Otra id. Isla de la Huer-
tezuela, en id. 2 fane-
gas, 3 celemines. 
Suerte llamada Cortijue-
lo blanco, en id., de 
4 y 1|2 fanegas, en 
Mollina. 
Haza llamada del Bene-
ficio, en Pefiarrubia, 
Cantida-
des. 
Escd.Mil. 
de 2 fanegas. 7 cele-
mines. 
Suerte nombrada tle los 
Azofaifos, de 2 cele-
mines, en Farajan. 
Otra id., id. Antón Pé-
rez, de 2 fanegas, en 
idem. 
Terrenos llamados la 
Carraca, de 41 fane-
gas, en Torrox. 
Idem 
Idem 
Virgen del Cármen de 
Antequera. 
Beneficiados de Peñar-
Tubia. 
Propios de Farajan. 
Idem 46 
Propios de Torrox. 650 
Subasta del 27 de Diciembre de 1866. 
404 
200 
150 
250 
1200 
1000 
956 
525 
23 
Compradores. 
mamm mmmmmmmmm^ 
Vecindad. 
—• 
D.a Antonia María López 
D. Juan Antonio López. 
D. José Paceti Sánchez. 
D, Antonino Ruiz Medina 
D. Marcelino Espejo Ra-
mírez. 
D. Antonino Ruiz Medina 
D. Pedro González. 
D. Carlos Abriñes. 
D. Manuel Gómez. 
D. Sebastian Garcia Gar-
cía. 
D. José Maeso Miró. 
Cañete. 
Málaga. 
Idem 
Alameda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Idem 
Farajan. 
Torox. 
176 Casa en Málaga, calle de 
la Grama núm. 4. Beneficencia de Málaga 2588 D. José Paceti Sánchez. Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción do 
51 de Mayo de 1855.—Málaga 18 de Febrero de 1867.—El Gobernador, Alonso. 
Este número 8 consta de pliego y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Sta. María 11. 
ADVERTENG -IT 
1. # No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al ipejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
añó cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todd su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. * Las fincas de níáyor cuantía del Es-
tado contiiiuaTán pagándose en los !"> plazos 
y 14 anos1 que previene el art. 6.° de la -ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en elconcepto de que el pagohade ejecutar-
se al tenoí de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta proviucia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaloiJas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
poses ión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jddicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del,primer plazo del impprte del remite , pe-
já re de tomarla en eL.términp de un mes, se 
Considerará cómo poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á s 
á salvo, las acciones civiles ó .criminales que-
procedan contra los culpables. 
lo,* Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1853, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandasconlra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales ,sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
grese!) en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro de! exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga 15 de Marzo de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
—4— 
Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 31 de Enero último, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincai siguientes: 
Remate del 13 de Octubre de 1866. 
Número 
del 
inventario 
1011 
1012 
Fincas. 
Suerte llamada Cahiz de 
los Arcos, de 12 fane-
gas, término de A l -
márgen. 
Otra idem, idem de la 
Yírgen, en idem, de 5 
fanegas, 6 celemines. 
Procedencia. 
Fábricas de Almárgen 
Virgen de idem. 
Remate. 
Escd. Mil 
500 
1005 
Compradores. 
D. José Gobantes Sán-
chez. 
D. Pedro Salguero Luna 
Vecindad. 
Campillos 
Idem 
Remate del 30 de Noviembre de 1866. 
790 
790 
Lote núm. 11 del monte 
de Bornoque, de 141 
fanegas, 2 celemines. 
Lote núm. 12 de idem, 
idem de 105 fanegas, 
2 celemines. 
Propios de Marbella. 
Idem 
23680 D. Manuel Alonso Añon. 
El anterior. 
175 
790 
30200 
Remate del 13 de íoviembre de 1866. 
12005 ID. José Paceti Sánchez 
Málaga. 
Idem 
Casa en Málaga, callelr. 
de Torrijos, núm. 77.|Beneficenc,a Idem 
Remate del 4 de Diciembre de 1866. 
Lote núm. 14 del mon-
te de Bornoque, de 191 
fanegas. 
Uno de 75 escudos, 300 
milésimas, sobre tier-
ras en la Dehesa de 
Yeguas, á favor de 
Propios de Marbella. 
CENSOS. 
Propios de Antequera. 
44580 D. Manuel Alonso Afion Idem 
1568 750 D. Juan Repizo Peralta. Anleque-ra. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta Provincia para conocimiento de los 
compradores y redimente, en virtud de lo mandado en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855.—Málaga 13 de Febrero de 1867.—El Gobernador, Alonso. 
